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EFEKTIVITAS LATIHAN KELINCAHAN DENGAN SHUTLE RUN DAN 
ZIGZAG TERHADAP KEMAMPUAN MENGGIRING BOLA PADA SSB 




Abstrak: Pengaruh latihan shuttle-run dan zig-zag terhadap kemampuan dribbling 
bola pada siswa sekolah sepakbola (SSB) Buaran Putra. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh latihan shuttle-run terhadap kemampuan 
dribbling bola pada siswa SSB Buaran Putra, (2) pengaruh latihan zig-zag 
terhadap kemampuan dribbling bola pada Siswa SSB Buaran Putra, (3) latihan 
yang lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan dribbling bola pada siswa 
sekolah sepak bola (SSB) Buaran Putera. Penelitian ini menggungakan metode 
experimen dengan desain penelitian menggunakan “two group pretest-posttest 
design”. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Ada pengaruh latihan dengan 
menggunakan metode latihan Shuttle-run terhadap kemampuan dribbling pada 
Siswa Sekolah Bola (SSB) Buaran Putera dengan nilai T-Hitung; 4,718 dan lebih 
besar dari t tabel .; (2) Ada pengaruh latihan dengan menggunakan metode latihan 
Zig-zag terhadap kemampuan dribbling pada Siswa Sekolah Bola (SSB)Buaran 
Putra dengan nilai T-hitung; 5,282 dan lebih besar dari t tabel ; (3) Latihan dengan 
metode Zig-zag lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan dribbling bola 
















THE EFFECTIVENESS OF AGILITY TRAINING WITH SHUTTLE RUN 
AND ZIG ZAG ON THE ABILITY OF DRIBBLING BALL IN BUARAN 






Abstract: The effect of shuttle-run and zigzag exercises on ball dribbling skills in 
buaran Putra football school students.The purpose of this study was to find out:  
(1) the influence of shuttle-run exercises on ball dribbling ability in Buaran Putra 
SSB students, (2) the influence of zigzag exercises on the ability of ball dribbling 
in SSB Buaran Putra students, (3) more effective exercises in improving the ability 
of football dribbling in football school students (SSB) Buaran Putera. This 
research covered the experimen method with research design using "two group 
pretest-posttest design ". The results showed: (1) There is an effect of exercise by 
using Shuttle-run training method on dribbling ability in School Ball Students 
(SSB) Buaran Putera with T-Count score; 4,718 and greater than the table t .; (2) 
There is an effect of exercise using Zig-zag training method on dribbling ability in 
Ball School Students (SSB) Buaran Putra with T-count score; 5,282 and greater 
than t table ; (3) Training with Zig-zag method is more effective in improving ball 
dribbling ability with an average difference of 0.17 seconds in football school 
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